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)S ESTRUTURAIS 
n indaga se o processo estrutural exige 
:ondutor próprio. 
> do processo tem um fio condutor ca-
rvor libertatis; no processo civil, a tutela 
llho, a insuficiência do empregado; no 
à previdência social; no processo am-
te. 
>rocesso estrutural? A resposta parece 
D da separação dos poderes, admitindo-
igitimidade democrática, concretizar a 
licas, em substituição ou a despeito dos 
:tante, com sua colaboração. 
do processo estrutural é a dos proces-
ubsumir uma na outra, mesmo porque 
foterminadas não só em processo cole-
1mpetência do Supremo Tribunal Fede-
ridual. 
trai passaria por uma construção demo-
l>arcasse a possibilidade de diálogo en-
vo, Poder Legislativo e Sociedade Civil, 
partir de uma multiplicidade de atores. 
ívida destinada a servir de referência 
edidas - ou decisões - estruturantes! 
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